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ABSTRACT
Diabetes melitus dapat menyebabkan komplikasi menahun yang berakibat fatal seperti penyakit jantung,  gangguan  fungsi  ginjal, 
kebutaan,  pembusukan  kaki  (gangrene)  atau  timbulnya impotensi, sehingga diperlukan pencegahan dan pengobatan yang optimal
dengan tanaman obat. Pada saat ini salah satu pengobatan dapat dilakukan dengan obat bahan alam yaitu dengan kulit jengkol 
(Pithecelobium  jiringa).Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  rancangan  acak lengkap (RAL) dalam 5 ulangan. Perlakuan
terdiri dari kontrol negatif , kontrol positif  dan tikus yang di beri infusa kulit jengkol dengan dosis 4,5 g/tikus, 9g/tikus dan 18
g/tikus. Hewan coba yang  digunakan  adalah  tikus  jantan  (Rattus  norvegicus).  Data  yang  diperoleh,  dianalisis  secara statistik 
dengan  uji  Friedman.  Hasil  penelitian  menunjukkan  adanya  penurunan  rata-rata  kadar glukosa darah setelah 3 sampai 7 hari
perlakuan, dengan rata â€“ rata penurunan dari 497 mg/dl ke 103 mg/dl. Untuk melihat efektivitas dosis dilakukan uji kruskal wallis
dengan p < 0,005 dan uji lanjutan  dengan  Mann-Whitney  yang  rata  menunjukkan  tidak  ada  perbedaan  penurunan  gula darah 
pada  dosis  yang  berbeda  dengan  p>  0,005.Infusa  kulit  jengkol  (Pithecellobium  jiringa) menurunkan kadar glukosa darah tikus
yang telah dibuat hiperglikemia. Peningkatan dosis tidak mempengaruhi penurunan kadar gula darah tikus yang diinduksi aloksan.
